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ABSTRACT 
In the company's timeliness is the main thing especially the timeliness when entering the 
office in  the morning. timeliness in work is very influential on the quality of employees, on 
time a company can assess the quality of existing employees. from a research employee who 
arrived late will be deducted from the salary. so that in the future there will be less laziness 
in each employee, the company must provide more sanctions. in a way that employees will 
feel motivated to come to the office early. And for the future the quality of employees will 
rise. 
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1. PENDAHULUAN 
 Ketapatan waktu memang sudah menjadi masalah di setiap perusahaan, baik itu 
perusahaan swasta ataupun perusahaan nasional. Ketapatan waktu juga sering kali sudah 
menjadi budaya dari sejak kita bersekolah. Budaya seperti ini harus kita atasi dengan cara 
mendidik anak kita untuk selalu merasa bertanggung jawab atas waktu, agar supaya di masa 
mendatang pada saat memasuki dunia pekerjaan sudah tidak ada lagi atau berkurangnya 
pegawai-pegawai yang tidak disiplin akan waktu. Dalam ketepatan waktu informasi sangatlah 
penting bagi pegawai PT Bank BRI Cabang Karombasan. Dalam pekerjaan ketepatan waktu 
informasi itu sangatlah penting apalagi bagi akuntansi, karena dalam akuntansi ketepatan 
waktu sebuah informasi lebih relevan di bandingkan dengan informasi yang tidak tepat waktu 
atau terlambat itu tidak relevan. Ketepatan waktu sangatlah berkaitan kuat dengan namanya 
prinsip relevansi. Pegawai yang ada di PT Bank BRI unit Karombasan Cabang Manado 
terdiri dari : Kepala Unit, Supervisor, Customer service, Customer service 2, Customer 
service 3, Mantribriguna, Mantrikomersil, Mantri KUR, Teller unit, Teller teras, Security 1, 
Security 2, Security 3, dan Pramubakti. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 Prinsip Ketepatan Waktu. Prinsip ketepatan waktu akuntansi mengarah pada 
kebutuhan informasi akuntansi agar supaya dapat dipresentasikan kepada pengguna dengan 
tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan mereka. Ketepatan waktu 
sangatlah penting untuk melindungi user informasi akuntansi dari mendasarkan keputusan 
menurut informasi yang sudah lama atau bisa di bilang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan 
masalah yang bisa terjadi di sebuah perusahaan jika sebuah perusahaan tersebut 
mengeluarkan laporan keuangan kepada publik setelah 12 bulan periode akuntansi. User 
laporan keuangan, misalkan calon investor mungkin akan sulit untuk menilai apakah keadaan 
atau situasi keuangan dari perusahaan tersebut sudah berubah secara drastis dari yang 
tercermin di laporan keuangan (Abdul Gafar, 2017). 
 Ketepatan Waktu Dan Keandalan Konflik. Ketepatan waktu presentasi informasi 
akuntansi sangatlah penting, tetapi hal itu bisa saja terjadi pertentangan dengan tujuan 
penyajian informasi yang dapat diandalkan. Hal ini karena menghasilkan informasi yang 
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dapat diandalkan dan akurat memakan waktu lebih namun ketidak tepatnya dalam 
penyediaan informasi akuntansi akan membuat kurang relevan untuk para user (pengguna). 
Oleh karena itu sangatlah penting menjaga keseimbangan antara ketepatan waktu dan 
keandalan informasi akuntansi. 
 
3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS 
3.1. Metode Penerapan Ipteks 
 Metode penerapan IPTEKS yang digunakan yaitu pengaruh ratio-ratio pada ketepatan 
waktu pelaporan keuangan pada Bank Rakyat Indonesia Tbk. 
3.2. Teknik Penerapan Ipteks 
 Teknik penerapan IPTEKS yaitu 3 ratio yang berpengaruh pada ketepatan waktu 
seperti : (1) Pengaruh Leverage,  (2) Pengaruh Profitabilitas,  (3) Pengaruh Likuiditas.  
 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Objek Penerapan Ipteks 
 PT. Bank Rakyat Indonesia adalah suatu perusahaan perbankan di indonesia milik 
negara yang salah satunya bercabang di manado, Dengan adanya perusahan ini dapat 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, Dan membantu 
pemerintah dalam hal tingkat ekonomi. Disinilah yang bisa menjadi acuan pemerintah dalam 
mengontrol serta mengawasi pelaksanaan BUMN yang masih dalam tahap wajar dan masih 
dibutuhkan 
4.2. Pembahasan 
 Pengaruh rasio keuangan (leverage ratio) merupakan rasio yang di pakai untuk 
mengetahui sejauh mana aset perusahaan di biayai dengan utang. Berarti bahwa seberapa 
besar jumlah utang yang di pakai perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya bila di 
bandingkan dengan modal. Profitabilitas rasio adalah suatu rasio yang merupakan rasio yang 
di pakai untuk mengetahui kemampuan dalam mendapatkan keuntungan. Likuiditas ratio bisa 
disebut juga ratio modal kerja yang adalah ratio yang dipakai untuk mengetahui seberapa 
likuidnya suatu perusahan. Pengaruh ratio-ratio pada ketepatan waktu informasi terbagi atas 3 
yakni: 
1) Pengaruh Leverage pada ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah sebuah rasio yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
panjang. 
2) Pengaruh Profitabilitas pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin cepat 
perusahaan mendapatkan keuntungan secara otomatis laporan keuangan lebih cepat 
dibuat. Profitabilitas ini tidak terlalu berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan 
keuangan perusahaan 
3) Pengaruh Likuiditas pada ketetapan waktu pelaporan keuangan. Likuiditas 
menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam melaksanakan atau menyelesaikan 
kewajiban jangka pendek dan sering juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan 
perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka semakin baik kualitas 
kerja suatu perusahaan dan semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan maka semakin 
buruk kualitas kerja perusahaan 
 
5.   KESIMPULAN 
5.1. Kesimpulan  
 Penerapan ketepatan waktu laporan keuangan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 
Sebaiknya melihat dari beberapa  ratio yang berpengaruh sehingga untuk pelaporan keuangan 
akan dilaporkan tepat waktu.  
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5.2. Saran 
 Untuk mengatasi masalah dalam perusahan terutama dalam bidang pelaporan   
keuangan maka perusahan sendiri harus melakukan bagian-bagian yang telah dikemukakan di 
atas. Karena semua pembantu perusahan dalam mengukur atau mengontrol ketepatan waktu 
informasi laporan keuangan dan perusahan tersebut  
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